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O C T ~ T K M B H B H ~ ~ P A ~ ~ ~ B H O  n p M B J I e K a J I H H I I M a H A e I I C C n e -  
~0Ba~eJ Ie f i  6 n a r o ~ a p ~  Pix MHOrOYIIC.XeHHbIM HaXOAKaM B OTJIO- 
XeHIIRX ~afiH03011 EI AOCTaTOYHO 6b1c~pofi 3BOXH)~IIPi OCHOB-  
HbIX rPYIIII, YTO n03BOJIHeT IICnOJlb30BaTb 3Ty rpynny AJIH CTpa- 
~ n r p a @ ~ i s e c ~ o r o  pacsneHeHm ( ~ O X N K ,  1992). B Hasane M M O -  
U e H a  60nbrua~ YaCTb BIIAOB B I I B R n a P I I A  PiMeJIa C O B P ~ M ~ H H ~ I ~ ~  
o6n11~. B ACTOPEIM pa3BEITEIR @ay11b1 MOJIJIWCKOB EBPOII~I  3T0 
s p e m  x a p a ~ ~ e p m y e ~ c r r  K a K  nepBoe KpynHoe pacceneme BII- 
BHnapIIA 60peaJIbHofi 30EIb1, BbI3BaHHOe Pe3KMM n O X O n O A a H I I -  
e M .  n0cJIe nOXOJIOAaHMR H a  M~~JIeflyeM~fi  TePPIITOPMII YCTaHO- 
BMJICH C Y ~ T P O I I E I Y ~ C K M ~ ~  KJIEIMaT. n0flaBJIHW~ee ~ o J I ~ I I I M H c T B o  
O ~ H ~ P Y X ~ H H ~ I X  BBAOB TPaAMUHOHHO OTHOCHJIM K C ~ M ~ ~ ~ C T B Y  Vi- 
viparidae II naxe K p o ~ y  Viviparus Montfort, 18 10, HO, K a K  no- 
Ka3aJIA IICCJIeAOBaHPiR, CpeAM MMOI~eHOBbIX BIIBMnapMA Y e T K O  
BbIAeJIHEOTCH H e  TOJIbKO HpeACTaBEITeJIM P O A a  Viviparlls C n0A- 
ponaMM Viviparus s. str. EI Balcanipaludina Starobogatov, 1985, 
HO M B A A ~ I  POAOB Contectiana Bourguignat, 1880 M Sinotaia 
Haas, 1939 c noAponoM Eurotaia Gozhik, Datsenko, 1999. 
I I p e n c ~ a ~ ~ ~ e n ~  p o n o ~  Viviparus II Contrctiana noRsnRIorcH BO 
~ ~ o p o f i  nonoBMHe cpeAHero capMaTa B BonoeMax I l p ~ s e p ~ o ~ o p b r r ,  
YTO nO3BOILReT npe,I(IIOJlOXMTb CyUeCTBeHHOe M3MeHeHIie KIIMMaTEIYe- 
CKEIX y c n o ~ ~ j i .  K no~poay  Viviparus s. str. OTHOCHT BepxHccapMaT- 
C K I I ~ ~  BIIA V. (V.) ukrainicus Gozhik in Gozhik, Prysjazhnjuk, 1978. 
Ae~aJIbHblii ~ o p @ o n o r ~ i ~ e c ~ ~ f i  a ~ a n ~ 3  ucIconaeMoro ~ a ~ e p ~ a - l a  
C IIpIIBJIeqCHXeM KoMnapaTOpHOI'O MeTOAa 1103BOJIMJIEI OTMeTMTb 3HarIB- 
TeJIbHyIo Pi3MeHYEIBOCTb BWOB IIOApOAa Balcanipuludina [V. (B.) no- 
vorossicus Sinzov, ! 897 II V. (B.) conoideus Mangikia, 193 11 M Bbme- 
nmb Asa H O R ~ I X  noABMaa: V. (B.) no~oross ic~s  dnepretzsis Datsenko, 
2000 ( P ~ H H M ~ ~  MeOTIIC, HEW(HEI~~ A ~ e n p  II BepxHPifi CapMaT, IIeBbIfi 6e- 
per p. Eapa6ofi) EI V. (B.) conoideus skurlo~~kaensis Datsenko, 2000 
( P ~ H H I I ~ ~  MeOTHC, H B ~ I I ~ ~  A~enp).~ ~ ~ A c T ~ B I I T ~ J I M  AaHHOI-0 IIOfipOfia 
AOCTEIrJIFi MaKCHMaJIbHOrO PaCUBeTa B HO3AHeM CapMaTe EI BbIMepnEI B 
IIO3AHeM MeOTMCe, a HX IIOTOMKM 3aCeJIKTIM BOAGeMbI ~eBep0-3anafl1l0fi 
sacm rperr~a, I l o ~ m e c m x  OCTPOBOB M B HacTomuee Bpem ~ m r n ~ c r r  
3H;IeMMKaMM PerMOHa ( % ~ H o ~ o ~ ~ ~ I K o ,  C T ~ ~ O ~ O ~ - ~ T O B ,  1987). YYMT~I -  
BaR Ype3BbIqafiHOe CXOACTBO CapMaTCKJiX BMaOB C COBPeMeHHbIMEI rpe- 
secwrm BWam BEisHnapm (V. hellenicus, V. graecus), MOXHO Ten-  
nOJIOXEITb MX MMpaUEIIo B BOnOeMbI YKPaIIFIb1 C ~ I K ~ H .  
POA C~ll teCtZ~lZ~ npeACTaBneH OAHMM PaHHeCaPMaTCKMM BEI- 
AOM C. ba~avlukensis Datsenko, 2000. E s p o n e f i c ~ ~ e  MMoqeHoBbIe 
BMAbI POAa Snotuia BbIAeJIeHbI B n0ApOA Eurotaia. Ha OCHOBe Tma- 
TeIIbHOrO aIlaJIII3a MOP@OJIO~MEI PaKOBEIH M TeOMeTPM9eCKI.IX Xa- 
PaKTePEICTMK IIX POCTa YCTafIOBJIeHO, YTO, nOMMMO BMAOB rlOApOAa 
Sinotaia (E.) barboti (Sinzov, 1884) II S. (E.) bugensis (Gozhik in 
Gozhik, Prysjazhnjuk, 1978), B BepxHeM MrfoueHe 06M~an errre 
OAIIH BMA - S. (E.) izicopolis Datsenko, 200 1. 0 6 ~ a p y x c e ~ ~ e  no- 
cne,q~ero B M A a  ( E O ~ A ~ H O B C K M ~ ~  Kapbep, r. H H K O ~ O J I ~  A ~ e n p o n e ~ -  
~ O B C K O ~ ~  063.) II03BOJIIIJIO nOCTPOMTb AOCTaTOYHO YeTKyIo M 0 6 0 ~ -  
HosaHHym J I I I H I I ~  ~ ~ ~ B E I T M R  poaa Sinorriia B ~11orre13e I l p ~ s e p a o -  
M O P ~ R .  S. (E.) izicopolis xapaKTepeH i&nR paHHero M cpenaero cap- 
MaTa. B~PORTHO, B K o H u e  paHHero capMaTa o~ Hero O ~ O C O ~ E I J I C R  
BEIA S. (E.) harboti, K O T O P ~ I ~ ~  JoxmaeT no Mewma M aaxc Haya;Ia 
noma. S K O H U ~  cpenHero capMaTa S. (E.) nicopolis ZaeT Hasano 
S. (E.) bugeilsis - BMAY, K O T O P ~ I ~ ~  n O K a  H e  M3BeCTeH E13 O T J I O X ~ H M ~ ~  
nome capMaTa. T ~ K M M  o6pa30~ ,  B P ~ S B M T M M  noapona Ellrotnicl B ~ I -  
AeJIRIOTCH YeTKMe py6emw: KOHeU CpeAHeI  0 CapMaTa, n03n~Mfi Cap- 
M ~ T - H ~ Y ~ J I O  Meomca M KoHeu paHHero noma .  B K O F I U ~  pamero  
noma npeAcTaeMTenEi noApoAa Eurotaia BbmiMparnT, II MX HMUIM 
~ ~ H M M ~ I O T  DpyrMe BEIminapMAbI, npmaAnexaBrIrMe poAaM Vivipn- 
rus s. str. M Contectiana. 
npoFT3~eneH~b1ii aHaJIM3 CHCTeMaTHqeCKOrO COCTaBa HCKO- 
naeMbIX ( M M O ~ ~ H O B ~ I X )  BFTBHlIaPHA WrO-3anaAa BOCTOYHO-EB~o- 
neik~oi i  nJIaT@op~b~ CBUAeTenbCTByeT 0 CyuIeCTBeHHOM llpOxope3e 
BOCTOqHOa3HaTCKHX MOJIJIIOCKOB B E ~ p o n y  B PaHHe-CPenHeMUOUe- 
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H~CMOTPR H a  TO, YTO H3yYeHHe ~ ~ ~ C H O B O , Q H O ~  ~aJIaK~f$lay~bl 
T Y B ~ I  BeseTCR yHte H a  nPOTRXeHHM 45 JIeT, pa60~, 0CBe~aK)WUX B 
IJeJIOM COCTaB 4ayHb1 npeCHOBOnHbIX M0,WIK)CKOB 3TOTO O ~ U I I ~ P H O T O  
PerEiOHa, OTHOCUTeJIbHO HeMHOrO. Pa3Hble HCCJIenOBaTenH ( ~ Y H A P H -  
3ep H np., 196 1, 1973, 1978; H o r a ~ 3 e ~  H p . ,  1961; C~apoGora~oa 
Ei Ap., 1967; ry~,JpU3ep, 1969; ~ ~ P ~ M X O B ,  197 1, 1973; np030po~a 
w AP., 1999) mx BonoeMoB T ~ B ~ I ,  n p e n ~ ~ e c ~ s e ~ n o  Tonmki~c~oii 
KOTJ~OBEIH~I,  YKa3bIBaK)T 4 1 BHA MOJIJIWCKOB. 
B nepHon c 2002-2003 rr. M ~ I  nposem accnenoBaHm 300- 
~ ~ H T O C ~  B BOAOeMaX TYB~I .  M O ~ ~ ~ C K E I  - OBHa H3 OCHOBHbIX rPYHn 
JIOHHOTO HaCeJIeHHR. O ~ C ~ ~ A O B ~ H ~ I  03epa Asac, H o ~ o ~ H - ~ o x ~ ,  A0p- 
XCy-XoJIb, MaHHbI-Xonb, YarblTaG, Kyn-X0nb. M W H ~ C K O ~  60~10~0,  
peKM ~PIG-X~M, Topa-Xe~ &i pRn H ~ ~ O ~ ~ U I H X  BOnOeMOB. Bonoe~bl 
paCnO~laraIoTCR Ha Pa3HbIX ~ ~ C O J I M T H ~ I X  BblCOTaX H a 3  YPOBHeM MO- 
PR, H Kaxnm rpynna osep x a p a ~ ~ e p a 3 y e ~ c x  onpeneneHHbIM sano- 
BbIM COCTaBOM MOJIJIWCKOB. 
Osepo Asac nexm bra BbIcoTe 74@-840 M  an yp. M. no nmepa- 
TYPHbIlLl AaHHbIM ( ~ P O ~ O P O B ~  FT Ap., 1999) AJM 3TOm BOnOeMa YKa3bI- 
BaIOTcR 15 BHAOB: - I,vnl!~nen stugnalis turgida (Menke in Hartmann, , 
1840), L. tumida (Held, 1836), L. ?zogoonica Kruglov et Starobogatov, 
1983, L. novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983, L. auricularia 
(Linnaeus, 1758), L. glutinosu (Miiller, 1774), Sibil-enauta tuvaensis 
